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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara pemberdayaan 
dengan produktivitas pada karyawan PT. Puninar Logistics. Penelitian ini dilakukan 
selama dua bulan, terhitung mulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 2013. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dari penelitian adalah seluruh karyawan PT. Puninar Logistics. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana dengan sampel 
sebanyak 60 responden.  
Untuk menjaring data kedua variabel penelitian, instrumen yang digunakan 
untuk variabel X (pemberdayaan) adalah bentuk kuesioner dan variabel Y . hasil 
realibilitas instrumen variabel X (pemberdayaan) dilakukan uji validitas konstruk 
(constuct validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor 
butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
realibilitas instrumen variabel X (pemberdayaan) sebesar 0,930. Sedangkan variabel 
Y  (produktivitas) tidak perlu dicari realibiltasnya karena data yang didapat 
erdasarkan keterangan perusahaan. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah 
dengan mencari persamaanregresi yang didapat adalah Ŷ = 59,01+0,233X. Hasil uji 
normalitas Lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,059 sedangkan Ltabel  untuk n = 60 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0,114. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung (23,44) > Ftabel  (4,02) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,61) < Ftabel (1,96) sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi Product Moment 
menghasilkan rhitung = 0,537 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,84) > ttabel (1,68). Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemberdayaan 
dengan produktivitas. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
28,78 % variabel produktivitas (Y) ditentukan oleh pemberdayaan (X) pada PT. 
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           This study aims to determine the relationship between Job Stress with 
Absenteeism on employees of PT. Puninar Logistics Perkasa. This research was 
conducted over two months, starting from Mei to June 2013. The research method 
used is survey method with the correlation approach. The population of the study 
were employees of PT. Puninar Logistics. The sampling technique used is random 
sampling with a sample of 60 respondents. 
       Collecting X variable data (Empowerment) and Y variable data (Productivity), 
using likert scale, before that it has construct validity test by validation process, that 
is correlation coefficient valuingscore with the total score and reliability test using 
Alpha Cronbach formula. Reliability X variable (Empowerment) is 0,930 and Y 
variable (Productivity) is didn’t have to find because the data is got from the 
corporation. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 
59,01+0,233X normality test by using lilliefors formula and the result is Lcount = 
0,059 in signifinance level 0,05 and Ltable = 0,114, so Lcount < Ltable. Mean that the 
mistake of prediction regressions  Y to X has normal distribution. For regression 
significance test and and the result is, Fcount (23,44) < Ftable (4,02). Showing that, it 
has significance regressions. While regressions linearity test, Fcount (1,61) < Ftable 
(1,96), showing that regression is linear The result of  product moment of 
correlations coefficient test. is rxy = 0,537 continued by using correlations coefficient  
significance test with t-test. counting result is, tcount  = (4,84) > ttable = (1,68) and so 
thitung > ttabel. It means that there are significance and positive correlations between 
Employee Empowerment And Employee Productivity. Besides that, the result of 
determination coefficient test is 28,78, it means that Employee Productivity variable 
determined by 28,78 Employee Empowerment variable. The conclusion of the 
research have shown that there is a positive correlations between Empowerment with 
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